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El vostre fill sofreix una infecció respiratòria aguda
dels bronquis més petits, que afecta, fonamental-
ment, els lactants el primer any de vida.
Els símptomes d’aquesta malaltia poden variar:
des de símptomes propis d’un senzill catarro, fins
a símptomes d’una afectació pulmonar important.
• Mantingueu el nas de l’infant net amb ren-
tats freqüents de sèrum fisiològic. Aspireu les secrecions amb un
aspirador de mucositat.
• Poseu l’infant en posició semiincorporada per facilitar-li la respira-
ció.
• Doneu-li menjar més sovint i en petites quantitats. 
• Doni-li  líquids amb freqüència.
• Mantingueu-lo allunyat d’ambients amb fum. Eviteu de fumar a casa.
No. La bronquiolitis és una malaltia vírica i els antibiòtics no són efi-
caços per tractar les malalties víriques.
Si apareixen símptomes nous o empitjoren els que ja tenia el vostre fill
torneu a visitar el vostre pediatre.
Si observeu en l’infant algun dels símptomes d’alerta que us exposem
a continuació, dirigiu-vos immediatament al vostre centre sanitari.
• Té dificultat per respirar o la respiració molt accelerada.
• Cada vegada està més endormiscat o agitat.
• Rebutja l’aliment, pren líquids amb dificultat o vomita.
En general, la bronquiolitis és un procés que es cura per si mateix. Acostuma a
durar uns 15 dies, però la millora es produeix a partir dels 4 o 5 dies.
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Ajuda al vostre 
fill el tractament
amb antibiòtics?
Heu de saber
alguna cosa més?
